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Apresentação do projecto em curso, que até 2006 já envolve dezenas de professores, 
bibliotecas escolares , escolas e agrupamentos de escolas em diversas regiões de 
Portugal Continental. 
 
Lançado pela Fundação Calouste Gulbenkian como estratégia de desenvolvimento das 
bibliotecas escolares, pela promoção de competências de gestão de projectos neste 
domínio em docentes da educação pré-escolar e dos 3 ciclos do ensino básico, tem 
vindo a integrar contributos de especialistas nacionais e internacionais e produtos de 
reflexão sobre as práticas de formandos e tutores, num modelo construtivista de 
formação de profissionais e de produção de conhecimento. 
Visualizando alguns dos pontos mais importantes da experiência, desafios e obstáculos 
que vimos registando, pretende-se contribuir para o debate em curso sobre os 
profissionais da área específica das bibliotecas escolares e centros de recursos 
educativos e sobre as bibliotecas na Escola enquanto Comunidade de Aprendizagens. 
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